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Модернизация, как процесс совершенствования существующих систем, 
методов, процедур и технологий для повышения их эффективности и надежно- 
сти, является одним из важных направлений повышения технико- 
экономических показателей, усиление интенсивного развития и роста эффек- 
тивности производства. 
Проблемы модернизации украинской экономики, ее секторов и отдель- 
ных предприятий охватывают широкий круг системных мероприятий. 
В Украине энергоемкость ВВП является в 2,5 раза выше средней энерго- 
емкости ВВП в развитых странах, что делает невозможным конкурентную 
борьбу отечественных производителей, сдерживает обновление капитала, ин- 
новации. Именно это является одним из грузов украинской экономики. По Гло- 
бальному индексу конкурентоспособности 2011-2012 гг. Украина заняла 82 ме- 
сто из 142 стран, по качеству институтов - 141 позиция, за макросредой - 112, 
по развитию товарных рынков - 129, финансовых - 116 [1]. 
Также одной из главных проблем является то, что подавляющее боль- 
шинство украинских предприятий используют устаревшие технологии и явля- 
ется энергоемкими, у них недостаточно развита продуктовая и рыночная дивер- 
сификация производства. 
Для развития экономики на инновационной основе необходимые стиму- 
лы, развитие соответствующей инфраструктуры, и, конечно, государственная, в 
том числе ресурсная поддержка всех субъектов инновационной деятельности. 
Можно выделить два основных современных направления структурной 
модернизации: модернизация в соответствии с требованиями экономики знаний 
и развитие сферы образования, науки и инноваций;  всемерное стимулирование 
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предпринимательской деятельности, особенно инновационного предпринима- 
тельства [2]. 
При этом, несмотря на внешние различия, все успешные программы 
структурной модернизации опирались на всемерное поощрение инновационной 
деятельности, развитие инновационных секторов, инновационное предприни- 
мательство. То есть без системного и массового внедрения конкурентоспособ- 
ных технологий производства, украинская экономика не сможет конкурировать 
в жестком глобальном мире. 
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Безработица, каждый знает, что это: из личного опыта, от близких людей. 
Как правило, её делят на несколько типов, каждый из которых имеет разное 
психологическое влияние на человека, которое также может повлиять и на его 
состояние здоровья. Здесь я приведу типы безработицы существующие в наше 
впемя. Циклическая безработица присуща странам, переживающим общий эко- 
номический спад. Можно выделить еще сезонную безработицу, связанную с 
неодинаковыми объемами производства, выполняемыми некоторыми отрасля- 
ми в различные периоды времени, то есть в одни месяцы спрос на рабочую си- 
лу в этих отраслях растет (и, следовательно, снижается безработица), в другие - 
уменьшается  (а  безработица  возрастает).  Добровольная  безработица вызвана 
